Vijesti iz mljekarstva by unknown
Međut im, povećanje kapaci te ta zah tevaće i zna tna ulaganja koja će u 
svakom slučaju premaši t i fondove grupaci je . Najveća ulaganja t reba lo bi 
usmer i t i na izgradnju p re radben ih kapaci te ta , kako bi se mlekarska indus t r i ja 
što p r e ukl juči la i na s t rana tržišta. S obzirom da je raščišćeno p i tan je da 
je Jugoslavi ja zemlja koja nastoji da zadovolji po t rebe sopstvenom proizvod­
njom, i zemlja u razvoju koja n a m e r a v a da pos tane i izvoznik mlečnih p r o ­
izvoda, to su nova ulaganja neminovna. No, sve m a n j a akumula t ivnos t ove 
p r iv redne g r a n e koja je stalno pr isutna, zah teva veće angažovanje kako do­
maćeg t ako i s t ranog kapi ta la . 
U tom p ravcu očekuje se i znatno veća pomoć d ruš tvene zajednice koja 
će svojim ekonomskim m e r a m a i f inanci jskom pol i t ikom, stvori t i uslove za 
brži tehnološki progres i sve veću koncent rac i ju kapi ta la , kako bi se pojedine 
mlekar ske p r iv redne organizacije što više or i jent isale na kval i te tn i ju i r en -
tabi lni ju specijalizovanu proizvodnju. 
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Vijesti 
KRATAK SEMINAR O AFLATOKSINU 
Kemijsk i inst i tut za mljekars tvo u Fre is ingu, SR Njemačka, organizira 
seminar o is t raživanju aflatoxina u n a m i r n i c a m a . Voditel j s emina ra je poznat i 
i cijenjeni prof. dr. Kiermeier u suradn j i s d r u g i m s t ručnjac ima. Broj polaz­
nika ograničen j e na najviše 30, a kotizacija iznoisi 495 DM. Seminar započinje 
s r adom 13. III . 1978. g. i t raje do 17. III. 1978. g. 
Aflatoxin, kao š te tna tva r u nami rn icama , sve se više is tražuje u mnogim 
državama. Nekoliko refera ta i na našem zadnjem, »Naučnom sas tanku mi ­
krobiologa i epidem.iologa« u Puli , ukazalo je n a š te tnost aflatoxina u n a m i r ­
nicama i upoznalo nas je s mjerama što su ih poduzel i naši san i ta rn i radnici . 
Tako su bile uniš tene znatne količine k ik i r ik i ja zbog sadržaja opasn ih kol i ­
čina af la toxina. 
Zato ovaj seminar dolazi u pravi t r enu t ak . 
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Značajni skupovi, sajmovi, kongresi... 
6. — 7. IV. 1978. g. — Simpozium »Masti i proteini kao hrana« u Mün-
chenu. 
8. — 14. IV. 1978. g. — Alimentaria 78 — izložba prehrambene industrije, 
Barcelona. 
25. — 28. IV. 1978. g. — M-lječni tjedan u Kiel-u. 
28. — 4. V. 1978. g. — Međunarodna DLG poljoprivredna izložba u Frank­
furtu 
26. — 30. VI. 1978. g. — XX međunaradni mljekarski kongres, Paris. 
20. — 21. IX. 1978. g. Mljekarska izložba u Stoneleigh, Warwickshieru. 
POSJET MALTI 
Prošle godine je »Air tours Yugoslavia« organizirao 11 kratkih, ali vrlo 
zanimljivih i jeftinih izleta za Maltu. Tako sam se i ja pridružio izletu u 
studenom 1977. godine. 
Malta ima 316 m-, što je otprilike veličina našeg otoka Hvara. Država 
Malta obuhvaća otočje Maltu, Gozo, Comino i još dva vrlo mala otoka. 
Naseljeni su samo otoci Malta i Gozo na kojima živi oko 330.000 stanovnika. 
Zaposleno je samo 116.000 od kojih je znatan broj na privremenom radu u 
inozemstvu. Zato na otočju ima tri puta više žena, nego muškaraca. 
Otok Malta je od Sicilije udaljen 96 km, a od Afrike 228 km. Ima izrazito 
mediteransku klimu — topla i sušna ljeta i kišnu zimu. Malta je siromašna 
raslinstvom, iako mnogobrojni zeleni kaktusi daju glavno obilježje otoku. 
Plod im je jestiv. Obradivih površina ima malo. Dobro su obrađene površine 
s agrumima i vinovom lozom. Pitke vode ima dovoljno. Potječe iz mnogobroj­
nih izvorišta, zatim se hvata kišnica ili koristi morska voda uz postupak de-
salinizacije. Zato se često osjeti slankast okus, naročito kada voda sadrži 
veći postotak »n^orske«; nego izvorske vode. 
Na Malti postoji samo jedna mljekara i to u gradiću Hamrun-u. Od 
glavnog grada La Vallete udaljena je desetak minuta vožnje autobusom. 
Pripada tamošnjem »Milk Marketing Undertaking«, koji upotrebljava kraticu 
»M. M. U.« i odgovoran je za malteško tržište mlijeka i mlječnih proizvoda. 
Na Malti ima oko 7000 krava i velik broj koza. Mlijeko se hladi u gos­
podarstvima i tako ohlađeno doprema u mljekaru. Muzare su pod redovitom 
veterinarskom kontrolom. 
U mljekari se prerađuje oko 15.000 galona mlijeka u pasterizirano mli-
jeko-kravlje i kozje, jogurt, svježi albuminski sir kojeg nazivaju »rikota« i 
mlječni sladoled. 
Zahvaljujući susretljivosti g. Zarbu, Calleju i Desiru, obišao sam zanim­
ljive pogone mljekare, između ostalih i kemijsko-bakteriološki laboratorij. 
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u mljekari sam zatekao jedan školski razred, koji je prisustvovao prak­
tičnoj nastavi, kako bi upoznao preradu mlijeka. Takve posjete đaka u mlje­
kari smatraju korisnim. 
Svaki njihov gradić ima svoju prodavaonicu mlječnih proizvoda. U njoj 
se mogu kupiti samo mlječni proizvodi i to pasterizirano mlijeko, u bocama 
od 1/2 litre, jogurt, svježi sir i sladoled. Svaka prodavaonica ima u. svom sas­
tavu malu hladnjaču, zbog čega je mlijeko u trenutku prodaje neobično 
hladno (oko 4-5^0). 
U La Valletti posjetio sam jednu njihovu prodavaonicu s oznakom »Milk 
bar«, u kojoj ]e rukovodilac iskusni mljekarski radnik g. Preča. Razgovor 
uz bocu pasteriziranog mlijeka dobro mi je došao za neke obavijesti o mal­
teškom mljekarstvu. 
S turističke strane, na Malti je interesantan Hypogeoum, neolitski hram 
iz 2.400 g. p. n. ere. Podzemne prostorije su 14 m. ispod zemlje. Zanimljiva 
im je akustičnost. Hram je služio za tadašnje vjerske obrede. Slučajno je ot­
kriven početkom ovog stoljeća, a držan je u tajnost do 1932. godine, kada je 
temeljito istražen. 
Poučni su bili i obilasci katakombi u gradu Rabatu, posjet bazilici Ta 
Pinu, katedrali u Mosti, s po veličini trećom kupolom na svijetu, obilazak 
hramova Xakghra i Ggantija, špilje Calypso, u koju je, prema priči Penelopa 
dovabila Odiseja, i dr. Malteški vitezovi dali su također značajan obilježa] 
otoku, naročito njihovi »meštri malteškog reda«. 
Malta dobrim dijelom živi od turizma. Zato svakom posjetiocu kažu: 
»Nismo Vam sve pokazali — dođite nam drugi puta«. 
Z. M. 
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